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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Zdeňka Lacková, Návrh zástavby rozvojové plochy v obci Střítež 
VŠB Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2016, 42 str. 
 Obsahem a cílem bakalářské práce je snaha navrhnout řešení zástavby rodinnými 
domy v rozvojové lokalitě obce Střítež. Lokalita je v majetku obce, nachází se v centru 
obce v bezprostřední blízkosti obecního úřadu. Plynule navazuje na právě probíhající 
výstavbu nových rodinných domů. Dvě varianty jsou navrženy na základě vlastního 
průzkumu území, konzultace s vedením obce a jejich záměrem o zahrnutí této lokality do 
nového územního plánu jako plochy pro individuální bydlení – BI, na kterou území 
navazuje, v souladu s urbanistickými a také technickými podmínkami. Pro jednu, ze dvou 
variant zástavby je pak navrhnuté řešení technické a dopravní infrastruktury včetně 
propočtu nákladů. 
Klíčová slova  
Rozvoj území, urbanismus, rodinný dům, územní plánování, infrastruktura. 
 
THE ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 
Zdeňka Lacková, Design of new usage of development area in Střítež municipality 
VŠB Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban 
Engineering, Ostrava 2016, 42 pages. 
 Content and aim of the thesis is to suggest the solution of family house buildings in 
the development area of the village Střítež. The site is owned by village and located in the 
center of the village near the municipal office. It fluently follows up the ongoing 
construction of new houses. Two variants are designed based on an own research of the 
area, consultation with the municipal leadership of the village and their intention to include 
this site into a new urban plan as areas for living in harmony with urban and technical 
conditions. For one of the two variants of the build-up area there is then elaborated a 
detailed solution of the technical and transport infrastructure, including the costing.  
Keywords 
Area development, urbanism, family house, urban planning, infrastructure. 
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TI   technická infrastruktura 
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 Tématem bakalářské práce je návrh řešení zástavby rodinnými domy rozvojové 
plochy v obci Střítež. Řešená plocha o výměře 6,54ha v centru obce není v současné době 
vymezena ÚP k zástavbě avšak je to lokalita, která plynule navazuje na zástavbu jak 
původních, tak zcela nových RD, a která byla vedením obce vybrána jako záměr 
k zástavbě cca 10 rodinných domů a parčíku a měla by být zanesena do nového územního 
plánu, který má být hotový do roku 2020. V současné době je to nezastavěný pozemek, 
který je v majetku obce. Ačkoli se jedná o klidovou část obce, je ve východní části lokality 
menší železniční trať regionálního významu. Z důvodu zachování podmínky pro klidové 
bydlení, jsou obě varianty navrženy s respektováním maximálního ochranného pásma 60m.  
Lokalita byla navržena po oslovení několika obcí v okolí a to přímo starostou obce 
Střítež a proto část podkladů pro zpracování návrhů byla získána prostřednictvím starosty 
obce, zejména platný územní plán a elaborát vývoje obce. Dalšími podklady pro 
vypracování návrhů zástavby byly vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí 
v řešeném území, vlastní podrobný průzkum území, technické listy a konzultace.  
Obě varianty jsou vypracovány s důrazem na současnou urbanistickou strukturu, 
která je pro obec charakteristická. Tou je tzv. slezská zástavba, kdy obytný dům má kolem 
sebe vlastní obdělávané pozemky a jednotlivé domy jsou jednopodlažní s podkrovím. 
Současně obě varianty navrženy s přihlédnutím k ekonomickým faktorům pro využití 
území. Nicméně je také v obou návrzích zachována nízká zástavba do maximálně jednoho 
podlaží s podkrovím. 
 
Obr.1-  Fotodokumentace řešeného území 
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2 Rekapitulace teoretických východisek 
2.1 Urbanismus 
Je soustava teoretických a praktických oborů zajišťujících plánovitý rozvoj měst a 
jiných sídel. Zahrnuje urbanistickou teorii, územní plánování sídel, jejich výstavbu, jakož i 
uspořádání krajiny a širších sídelních celků. [1] 
2.2  Územní plán   
Stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, plošné a 
prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí 
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro 
veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví 
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Pořizuje se a vydává pro celé území obce 
formou opatření obecné povahy podle správního řádu. [1] 
2.3 Funkční členění sídel 
Sídlo se stává z funkčních ploch, stavebních objektů, souborů a prostorů, které jsou 
spolu v různých vazbách a v různých organizovaných formách, které utvářejí provoz města 
a tvoří prostředí pro život obyvatel. Tato funkční struktura vychází ze základních 
městotvorných funkcí – bydlení, výroby, občanské vybavenosti a rekreace, a to vše 
v propojení s dopravní a technickou infrastrukturou. [2] 
2.4 Zastavěné a nezastavěné území 
Zastavěné území se vymezuje jedním nebo více zastavěných území na území obce. 
Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných 
případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto 
hranicích. 
Nezastavěné území jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do 
zastavitelné plochy. [5] 
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2.5 Zastavitelná plocha 
Plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního 
rozvoje.[5]   
2.6 Limity v území   
Limity využití území jsou závazné podmínky, které omezují realizovatelnost záměrů 
vyplývajících z územního plánování. 
Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Stanovují 
nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. Jsou pro 
pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí se respektovat. 
Limity využití území jsou obecně ve své podstatě hranicí (překážkou) pro využití 
území, a to hranicí relativně nepřekročitelnou. [2]    
2.7 Ochranná pásma 
Je ohraničené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo území 
vymezeno. 
Existence OP může záměr realizace stavby zkomplikovat či dokonce překazit. OP 
dopravy, technické infrastruktury a dalších prvků jsou jedním z limitů, které brání při 
navrhování rozvoje území. [2]    
2.8 Obytná zóna 
Obytné zóny jsou zklidněné komunikace se smíšeným provozem, obvykle se 
zpevněnými plochami v jedné úrovni, kde je stavebními úpravami zajištěn provoz vozidel 
omezenou rychlostí. [9] 
Obytná zóna je zvláštním druhem místní, případně účelové komunikace. Oproti 
klasickému členění uličního prostoru na plochy pro pěší, vozidla a cyklisty se všichni 
účastníci  provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce této komunikace převládá nad 
funkcí dopravní. To je zdůrazněno jejím stavebním řešením.  
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Obytná zóna je charakterizována provozními podmínkami: [4] 
Základní pravidla chování řidičů: 
- smí jet rychlostí nejvýše 20km/h 
- musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě 
nutnosti musí zastavit vozidlo 
- musí umožnit vozidlům v protisměru průjezd využíváním plochy pro míjení vozidel 
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkování  
Základní pravidla chování ostatních uživatelů (např. chodců) 
- chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce 
- jsou povoleny hry dětí, přímo v dopravním prostoru 
- chodec musí umožnit jízdu vozidlům, to platí i pro děti hrající si v obytné zóně 
Obytná zóna je oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní. 
Skládá se z jedné či více obytných ploch a zklidněných ploch. [4] 
2.9 Obytná ulice 
 Obytná ulice je stavebně upravená a vybavená místní, případně účelová 
komunikace se smíšeným provozem chodců, motorových a nemotorových vozidel, na které 
jsou stavebně technickými opatřeními splněny požadavky na obytnou zónu.  
Je navrhována v rámci obytné zóny. [4] 
2.10 Dopravní infrastruktura 
Stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících 
zařízení. [5]  
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2.11 Technická infrastruktura  
Vedení stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 
například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod … stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení … [5] 
2.12 Technické požadavky na stavby 
Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 
veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních 
vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. 
Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, 
pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno 
realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod. 
Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek, 
musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. 
Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. [6]  
2.13 Občanská vybavenost 
Jako součást funkce bydlení je velmi rozsáhlý soubor nevýrobních a výrobních 
zařízení sahajících od územní správy a administrativy až po školství a výchovu. Cílem 
rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu všech služeb poskytovaných obyvatelům 
sídla i těm, kteří za službami dojíždí.  
Kvalita a vyváženost sítě OV a její vazba na další funkce jsou zásadními faktory 
udržitelného rozvoje území. [1] 
Občanským vybavením jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 
vzdělání a výchovu, souciální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu a ochranu obyvatelstva. [5] 
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2.14 Pozemky veřejných prostranství   
Veřejné prostranství je zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. [5] 
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8m. [6] 
2.15 Vzájemné odstupy staveb 
Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 













3 Informace o řešeném území 
3.1 Obec Střítež   
V současné době je obec samosprávnou jednotkou, tzn. obcí, řízenou zastupitelstvem 
v čele se starostou. Fungování obce zajišťuje v současné době rekonstruovaný obecní úřad, 
kde je také pobočka České pošty.  
 
Obr.2- Nově rekonstruovaný obecní úřad (v pozadí je řešené území) 
V souvislosti s velikostí obce jsou oblasti občanské vybavenosti naplněny jen 
částečně. Vzdělávací zařízení, kterým je MŠ spojená se ZŠ nabízí docházku prvního stupně 
nejen dětem z obce, ale i ze sousedních obcí Vělopolí, Ropice, Smilovic či Dolního 
Žukova.  
 




Zdravotnické služby jsou zde zastoupeny pouze v podobě jedné ordinace praktického 
lékaře a to pouze pro děti a dorost. 
Kulturně a sportovně se mohou obyvatelé vyžít v místním kulturním středisku, ve 
veřejném sportovišti, nebo v tělocvičně školy, která ji poskytuje k dispozici také veřejnosti. 
3.2 Poloha obce a dopravní obslužnost 
   
Obr.4- Poloha obce v MS kraji [16]   Obr.5- Poloha obce – detail [16] 
 
Obec Střítež leží v severovýchodní části České republiky, ve východní části 
Moravskoslezského kraje, jehož největší město Ostrava je od obce vzdáleno pouhých 
36km. Další, velmi dobře dostupné a velké město v okolí je Frýdek Místek. Po železnici je 
vzdálenost pouze 17km a spoje jezdí pravidelně každou hodinu stejně jako opačným 
směrem do Českého Těšína, případně k hranici s Polskem pouhých 12km. Několik 
autobusových spojů denně jezdí také do nedalekého Třince vzdáleného pouhých 10km. Jak 
do škol vyššího stupně, tak do zaměstnání je dostupnost velmi dobře zajištěná. Také po 
komunikaci II. třídy je obec propojena s městy Třinec, Český Těšín, Frýdek Místek a 
Ostrava. Vzdálenost k hranici se Slovenskou republikou je 35km.  
Neméně významné jsou místní obslužné komunikace, které mj. spojují obec ležící 
v podhůří Moravskoslezských Beskyd s obcemi nabízejícími plnohodnotnou rekreaci a 
pobyt v přírodě.  
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3.3 Historie obce 
 
Obr. č. 6 – znak obce Střítež 
První zmínky o obci pochází z roku 1305. Patří mezi nejstarší obce regionu. 
Slezsko patřilo od dob Jana Lucemburského do trvalého svazku Koruny české. Často se 
zde střídali feudální majitelé panství různého původu. Jako zajímavost lze zmínit, že obec 
Střítež a soudní obec Vělopolí tvořily více jak 200let jeden administrativní celek. 
Zajímavou stavbou je římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, který byl 
postaven v roce 1806 na vrcholu střítežského kopce na místě dřívějšího dřevěného 
kostelíka, který na počátku 19.století vyhořel.  
 
Obr. č. 7 – římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela [15] 
Další zajímavostí je zděná kaplička sv. Marka ve tvaru rotundy a evangelická 
hřbitovní kaple z roku 1860 s věží, která má zvon o váze 117kg. Tato byla v roce 1972 




Obr. č. 8  – kaplička sv. Marka  [15] 
 
Obr. č. 9  – evangelická hřbitovní kaple z roku 1860 s původním zvonem [15] 
 
3.4 Základní údaje 
Katastrální výměra obce je 6,14km2 a nadmořská výška dosahuje 365 m.n.m. 
V obci žije okolo 1000 obyvatel. Nejvyššího počtu obyvatel obec dosáhla v roce 2000 a to 
přesně 1020. Od tohoto roku však nastal mírný pokles, který zastavila až výstavba nových 
rodinných domků probíhající v letech 2001 – 2011. [12] 
3.5 Urbanismus a bydlení 
Pro obec je charakteristická tzv. slezská zástavba – tj. řídké a rozvolněné zastavění, 
kdy obytný dům má kolem sebe vlastní obdělávané pozemky. V návrhu pro budoucí nový 
ÚP obce navrhované funkční využití a organizace ploch navazuje na stávající strukturu 
zástavby, kterou respektuje a rozvíjí. Větší zastavitelná území určená pro bydlení jsou 
převážně vždy doplněním jednostranné zástavby podél komunikací. V základním funkčním 
členění urbanizovaného území obce převažuje funkční zóna BI – individuální bydlení 




3.6 Okolí obce 
Obec obklopuje zvlněná pahorkatina v podhůří Moravskoslezských Beskyd. 
Příjemně působí různorodý, členitý terén s bohatou zelení. Západní hranici obce tvoří řeka 
Ropičanka, která se vlévá do Olše. Dalším vodním tokem je Černý potok, který se přes 
soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Jihozápad obce pak obklopují rozsáhlé 
lesy. 
Jedna z nejpopulárnějších okolních obcí je Ropice, kde bylo nedávno vybudováno 
nové golfové hřiště. Často navštěvované jsou také klimatické lázně v sousední obci 
Komorní Lhotka, nebo empirový zámek v Hnojníku. 
3.7 Technická infrastruktura 
Obec je zásobena pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu, z řadu č.36 
Tošanovice – Třinec, který má dimenzi DN 500 a je veden podél jižní hranice katastru. 
Obec je napojena přípojným řadem DN 150 se samostatným měřením. 
Zásobování elektrickou energii probíhá prostřednictvím pěti stávajících 
transformátorů, které jsou napojeny na soustavu 22kV VN linek vedoucích z rozvodny 
Ropice do rozvodny Riviéra v Místku. 
V celém rozsahu je plynofikována obytná zástavba i občanská vybavenost. Byla 
vybudována síť STL rozvodů, která protkává celou zastavěnou část obce. Obec je na plyn 
napojena středotlakou přípojkou STL DN 110 podél státní silnice II/476 od Hnojníku. 
Regulační stanice VTL/STL je v nedaleké Komorní Lhotce. STL síť v obci je poměrně 
hustá. Další zastavěná území mohou být snadno napojeny. 
Realizovaná kanalizace je v současně době pouze na části území západně od železnice, 
která je používaná jako jednotná s vyústěním do Černého potoka. Lokální čistička 
odpadních vod je situovaná v severní části obce s dočištěním v blízké stabilizační nádrži. 
Pro odvádění splaškových vod z většiny katastru obce je nutno vybudovat oddílné 




Obci prochází jeden telekomunikační dálkový kabel podél silnice 1/68 a III/4764 
Českého Telecomu Ostrava. Televizní a rozhlasové programy jsou zajištěny blízkými 


















4 Informace o řešené ploše 
4.1 Vymezení lokality 
Lokalita řešeného území, parcela č.565/1 v k.ú. Střítež se nachází přímo v centru 
obce, v bezprostřední blízkosti obecního úřadu, základní školy a mateřské školy, které leží 
na jižní straně. Podle platného územního plánu se jedná o neurbanizovanou funkční zónu, 
s využitím jako větší celky orné půdy. Aby zde bylo možné provést zástavbu je nutno pro 
tuto lokalitu projednat a schválit změnu územního plánu, což v současné době probíhá a 
má být dokončeno v roce 2020. 
 
Obr. č. 10 – katastrální území obce a řešené území (střed obce) 
Západní část přilehlého území lemuje navazující a právě probíhající výstavbu 
rodinných domů. Současně je zde obslužná komunikace, ve které jsou umístěny všechny 
sítě technické infrastruktury, vyjma splaškové kanalizace.  
Velmi dobrá je také návaznost na dopravní infrastrukturu, jak je zřejmé z výkresu č.2 
– Situace území. Pravidelné spojení je zde jak autobusovou, tak železniční dopravou. 
V severní části území se nachází možnost napojení na další místní obslužnou 
komunikaci a současně na stávající odvodňovací rigol dešťové kanalizace. 
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Nejznatelnější slabinou je regionální železniční dráha, která je umístěna v blízkosti 
jihovýchodní části řešeného území a svým ochranným pásmem zasahuje do řešeného 
území. Nicméně tato železniční dráha umožňuje pravidelnou dopravní dostupnost jak do 
většího blízkého města Český Těšín, tak do ještě většího města Frýdek Místek a to 
pravidelně každou hodinu.  
4.2 Fotodokumentace  
Byla pořízena při vlastním průzkumu řešeného území. 
 
Obr. č. 11  – pohled východní – vstup (vjezd) na území 
 
 
Obr. č.12 – pohled severní od obecního úřadu 
 
Další fotodokumentace je obsažena v přílohové části bakalářské práce, v příloze č.1 
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4.3 Limity v řešeném území  
Území je zatíženo pouze jedním limitem a tím je regionální železniční dráha 
v bezprostřední blízkosti v jihovýchodní části území. Z důvodu docílení klidného bydlení 
byl limit plně respektován a zástavba byla navržena s dodržením ochranného pásma 60m. 
Do tohoto ochranného pásma stavby pro bydlení nebyly navrženy. 
4.4 Dopravní infrastruktura 
V řešeném území je v současnosti optimální dopravní infrastruktura. Několik spojů 
během 1 hodiny jezdí směrem na větší města a zpět, jako jsou F-M, Č.Těšín, nebo Třinec 
ve víceméně pravidelných intervalech. Velkou pozitivní skutečností je i to, že vlaky, které 
jezdí každou hodinu směrem na Č.Těšín a F-M jsou téměř vždy bezbariérové. 
4.5 Technická infrastruktura  
Technická infrastruktura je v místě řešeného území plně zastoupena, vyjma splaškové 
kanalizace, jejíž projekt je v současnosti pouze zpracován, nikoli realizován. Nicméně ve 
vybrané variantě je počítáno i s dodatečnou výstavbou splaškové kanalizace v řešeném 
území a je pro ni vyhraněn prostor v komunikaci uprostřed obytné ulice. 
Veškeré ostatní rozvodné sítě TI vedou přímo v obslužné komunikaci,  nebo v její 
blízkosti. Je to silnice III. třídy 4763 místního významu, která z centra obce pokračuje do 
obcí Vělopolí a Horní Žukov. Je umístěna v západní části řešeného území, které se na ní 








5 Návrh zástavby 
Studie navrhuje dvě varianty zástavby rodinnými domy. Řešená plocha plynule 
navazuje, jak na stávající zástavbu rodinných domů, tak na nově probíhající výstavbu ve 
funkční zóně BI – individuální bydlení venkovské, kde převažující funkcí je nízkopodlažní 
bydlení venkovského charakteru. Ačkoli řešené území není podle současného ÚP zahrnuto 
do této funkční zóny, jsou obě varianty navrženy podle jejich regulačních podmínek a 
navržené rodinné domy nepřesahují výšku 2 podlaží.  
Pro obě varianty je navrženo stejné místo napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu a u obou je možné zokruhování vybraných inženýrských sítí. U jedné 
varianty je řešení technické a dopravní infrastruktury rozpracováno podrobněji.  
Také plochy veřejné zeleně jsou v obou variantách umístěny v jižní, jihovýchodní a 
severní části území a jsou zde navrženy podobné prvky dětského hřiště a venkovního 
posilovacího zařízení.  
Varianty se liší především rozparcelováním území, tím i odlišným návrhem umístění 
obytné ulice a cest pro pěší a především počtem navržených rodinných domů.  Ve variantě 
B na rozdíl od varianty A je navržena také řadová zástavba.  
V obou variantách jsou navrženy typové rodinné domy různých velikostí a podlaží. 
Sólo rodinný dům Květa, jednopodlažní s podkrovím, pro 4 osoby, zastavěné plochy 
121,5m2. 
 




Bungalov Martin pro 4 osoby, zastavěné plochy 176,5m2. 
 
 
Obr. č.14 – bungalov Martin [18]   
 
Posledním navrženým typovým domem pro obě varianty je dvojdomek Ceres, pro 5 osob, 
zastavěné plochy 112,7m2. 
 
Obr. č.15 – dvojdomek Ceres [19]   
 
Podrobnosti o všech navržených typových domech jsou v příloze č.5. 
 
 
5.1 Varianta A 
Pro tuto variantu, která se od varianty B liší mnohem rozvolněnější zástavbou a tedy 
i většími parcelami byl navržen navíc také větší typový rodinný dům Lucka pro 4-6 osob, 




Obr. č.16 – rodinný dům Lucka [18]   
Hranice pozemků v západní části řešeného území plynule navazují na parcely 
rozestavěné zástavby. Následuje navržená obytná ulice a na její opačné straně další řada 
rodinných domů.  
Všechny rodinné domy jsou orientovány kolem obytné ulice, která vede územím jak 
ze západu na východ, kde se lomí směrem na severovýchod a asi v první třetině na ní 
kolmo navazuje obytná ulice směrující z jihu na sever.  
Ve variantě A je celkem navrženo 30 rodinných domů, z toho 7 dvojdomků Ceres, 6 
bungalovů Martin, 7 sólo RD Květa a 3 sólo RD Lucka.  Vznikne tak bydlení až pro 146 
osob. Nejmenší pozemek má plochu 1 092 m2 a největší 1 705 m2 
5.2 Varianta B  
U druhé varianty byl kladen větší důraz na využití řešeného území. Je zde navíc 
navržen sólo rodinný dům Katka, jednopodlažní s podkrovím, pro 4-5 osob, zastavěné 
plochy jen 126,3m2 a řadová zástavba rodinných domů Linia 654D, umístěna 
v jihovýchodní části území. Řadový RD Linia je jednopodlažní s podkrovím, pro 5 osob, 
zastavěné plochy dle katalogu 100,4m2, která byla zvětšena o dalších 9m2 z důvodu získání 
většího prostoru v garáži a rozšíření parcely. V případě realizace by byl projektant požádán 




Obr. č.17 – rodinný dům Katka [18] 
 
Obr. č.18 – řadový RD Linia 654D  [17] 
Území je rozdělené dvěmi navzájem k sobě rovnoběžnými obytnými ulicemi 
směrujícími z jihozápadu na severovýchod, které jsou ve dvou místech, uprostřed a na 
jihozápadě území kolmo propojeny další obytnou ulicí. Stejně jako u varianty A jsou 
rodinné domy rozmístěny podél obou stran obytné ulice vyjma části jihovýchodní, kde na 
jedné straně probíhá navržená zástavba řadových domů a na druhé je navržena veřejná 
zeleň. 
Ve variantě B je celkem navrženo 40 rodinných domů, z toho 20 řadových domů 
Linia, 2 dvojdomky Ceres, 4 bungalovy Martin, 8 sólo RD Květa a 4 sólo RD Katka. 
Vznikne tak bydlení až pro 192 osob. Nejmenší pozemek má plochu 541 m2 a největší pak 
1 584 m2. 
5.3 Výběr varianty  
Obě varianty lze hodnotit velmi pozitivně z pohledu nabídky různých velikostí 
rodinných domů i pozemků v jedné lokalitě. Pro další zpracování byla vybrána varianta B, 
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protože více zhodnocuje řešené území návrhem umístění o 30% rodinných domů více, než 
varianta A. 
Současně nabízí větší plochy veřejné zeleně s vybavením jak pro děti, tak pro 
dospělé, které zatím v obci nejsou a mohly by je užívat i ostatní obyvatelé obce.   
5.4 Dopravní řešení varianty B  
Lokalita je napojena novou obousměrnou komunikací šířky 6m v západní části 
území na stávající silnici III. třídy 4763 místního významu. Po 90 metrech se napojuje přes 
zpomalující pás na obytnou ulici v navržené obytné zóně. Podél této nové komunikace je 
navržen chodník šířky 2m, který navazuje na stávající chodník podél silnice a končí po 
90m napojením na obytnou ulici.  
Obytná ulice je široká 10m. Po obou stranách jsou dva zelené pásy v šířce 2m, 
uprostřed je dopravní prostor 6m. Maximální povolená rychlost je zde 20km/h.  Příčný 
sklon vozovky je jednostranný 2% směrem k vpustím dešťové kanalizace. Podélný sklon 
po částečně úpravě ve východní části území, bude kopírovat terén území. Rozhledové 
trojúhelníky v řešeném území budou respektovat ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. Minimální vnitřní poloměry směrových oblouků budou 6m.  
Po stranách dopravního prostoru je umístěno 13 parkovacích stání s vodorovným 
dopravním značením, která současně fungují jako šikany v obytné ulici. Po stranách jsou 
umístěny středně velké stromy, jejichž kmeny budou chráněny proti najetí při parkování. 
Rovněž budou chráněny inženýrské sítě proti prorůstání kořenů. Povrch komunikace je 
navržen ze zámkové dlažby.  Skladba je zřejmá s výkresu č.9  a 10. Centrálně jsou v území 
umístěna další dvě parkovací stání a 1 parkovací stání pro osoby zdravotně postižené.  
Všechny navržené typy RD mají větší plochu zastavění než 100m2. Odstavná stání 
na soukromých pozemcích budou tedy 2 na každém pozemku. Jedno odstavné stání bude 
v garáži a jedno venku.  
Na koncích dvou slepých obytných ulic jsou umístěna obratiště s nacouváním  - 
boční. Třetí slepá obytná ulice obratiště nemá, protože není delší, než 20m. Další 
podrobnosti řešení dopravní infrastruktury jsou zřejmé z výkresu č. 8. 
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5.5 Technická infrastruktura varianty B  
Sdělovací, elektrické vedení, VO 
Místo napojení elektrického vedení NN, sdělovacího vedení a vedení veřejného 
osvětlení je navrženo v západní části území, kde jsou v místní obslužné komunikaci 
uloženy stávající rozvody těchto sítí.  
Všechny tyto kabely budou společně umístěny v technickém kanálku po celé 
navržené trase, v zemi s minimálním krytím 0,6m v rostlém terénu. Minimální vzdálenost 
od přilehlého pozemku bude v rozsahu ochranného pásma, které je 1m. 
Elektrické vedení bude napojené prostřednictvím nedaleké trafostanice stožárové do 
52kV, která je umístěná v severní části za řešeným územím.  
Umístění a rozestupy svítidel VO bude upřesněno v následujícím stupni projektové 
dokumentace v závislosti na vybraném typu svítidel.   
Plynovod 
 Podél stávající komunikace je v zemi umístěn stávající STL plynovod. Z tohoto 
místa bude napojen nový rozvod STL plynu, který bude zásobovat navrženou lokalitu.  
Navržený plynovod bude umístěn v komunikaci dopravního prostoru s minimálním krytím 
1m a v prostoru zeleného pásu s minimálním krytím 0,8m a při respektování vodorovných 
vzdáleností při souběhu podzemních sítí dle ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Plynovod bude zokruhován. Přesné trasování je zřejmé z výkresu 
č.6. 
Veřejný vodovod   
 Vodovodní řad DN 150 PVC je rovněž umístěn podél stávající obslužné 
komunikace, ale na její druhé straně. Zde bude napojen nový navržený vodovodní řad, 
který bude v řešené lokalitě trasován ve vzdálenosti ochranného pásma 1,5m od přilehlého 




Hydranty pro přímý odběr vody budou umístěny u nově navrženého vodovodu ve 
vzdálenostech 400m od sebe.  
Splašková kanalizace 
V řešené lokalitě ani v její blízkosti se momentálně nenachází veřejná splašková 
kanalizace. Je pouze zpracován projekt, který umisťuje budoucí kanalizaci do přilehlé 
stávající komunikace vedle ostatních sítí TI. Návrh řešení proto také počítá s pozdější 
výstavbou splaškové kanalizace. Za tímto účelem je v místě uprostřed komunikace obytné 
ulice ponechán dostatečný prostor pro její budoucí doplnění. 
Současně je nakládání s odpadními vodami řešeno pomocí žump, které musí být u 
každého rodinného domu, nesmějí mít odtok ani přepad a musí být umístěny tak, aby jejich 
umístění nebránilo pozdějšímu připojení na veřejnou splaškovou kanalizaci. Také musí být 
umístěny v dosahu aut technických služeb za účelem pravidelného vyprazdňování.  
Dešťová kanalizace 
V řešeném území je navržena samostatná dešťové kanalizace s důrazem na 
maximální zasakování dešťových vod v místě řešeného území.  
Navržená dešťová kanalizace bude odvádět dešťovou vodu zejména z dopravního 
prostoru obytné ulice, v přilehlých zelených pásech a v místě veřejné zeleně bude voda 
zasakovat. Minimální spád dešťové kanalizace bude 0,5% a bude umístěna v hloubce 
s minimálním krytím od 1m v rostlém terénu a  minimálním krytím od 1,8m pod 
vozovkou.  
Celé území je odvodněno sedmi oddělenými kanalizačními soustavami, které jsou 
svedeny do vsakovacích bloků Ecobloc umístěných v ploše veřejné zeleně nebo v případě 
druhé alternativy do vsakovacích studní a odtud přepadem budou odtékat do další šachty 
nové soustavy, nebo v případě západní části území do bývalé hasičské nádrže, nebo do 
místního odvodňovacího rigolu, který je umístěn v severní části řešeného území. Tento se 
po několika metrech vlévá do menšího místního vodního toku. Nedaleko je vybudován 
stávající propustek, díky kterému voda odtéká do většího vodního toku a nakonec se vlévá 
do řeky Ropičanky. Podrobnosti o vsakovacím systému EcoBloc jsou v příloze č.6.  
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Typ, hloubka, velikost a počet vsakovacích objektů bude upřesněn v dalším stupni 
projektové dokumentace po provedení hydrogeologického průzkumu. 
 
Obr. č.19 – stávající propustek pod železnicí nedaleko lokality 
V komunikaci obytné zóny, na jejím okraji, jsou navrženy bodové vpusti Acodrain 
ve vzdálenostech 40-50m od sebe. Komunikace je jednosměrně vyspádovaná. Příčný spád 
je minimálně 2% směrem k vpusti. Podrobnosti o bodových vpustích Acodrain jsou 
v příloze č. 7  
Trasování vodovodu a dešťové kanalizace je patrné z výkresu č. 7 
 Dešťové vody ze střech rodinných domů a soukromých zpevněných ploch 
v zahradách budou zachycovány do podzemní akumulační nádrže, která díky stabilní 
teplotě vody a absenci světla udržuje vodu bez jejího kažení a v případě osazení nádrže do 
nezamrzlé hloubky umožní využívání dešťové vody po celý rok.  
 Přepad z akumulační nádrže bude řešen vsakem do vsakovací jímky na soukromém 




Obr. č.20 – akumulační nádrž 
 
5.6 Veřejné prostranství   
V prostoru veřejného prostranství, které se nachází na východě, severovýchodě a 
severu řešeného území budou kromě vzrostlých stromů, menších stromů, keřů a zeleně 
umístěny také prvky dětského hřiště pro menší a větší děti a také zařízení pro venkovní 
posilování. Tyto prvky budou umístěny převážně ve východní části veřejného prostranství 
a budou plynule navazovat na sebe.  
V jejich bezprostřední blízkosti a i dalších částech veřejné zeleně budou umístěny 
dřevěné lavičky a koše na odpad. Chodník bude propojovat jednotlivá zařízení a také 
obytnou ulici. Na severu i na jihu chodník navazuje na stávající komunikaci a tím 
zpřístupňuje veřejnou zeleň i ostatním obyvatelům bez nutnosti obcházet celé řešené 
území. Mezi navrženým veřejným prostranstvím a železnicí bude vysázen živý plot 
z důvodu zvýšení bezpečnosti. 
 






Obr. č.22 – venkovní posilovací zařízení [23] 
Další navrhnuté prvky venkovních posilovacích zařízení jsou v příloze č.8, prvky 










6 Orientační propočet investičních nákladů varianty B  
Pro výpočet orientačních nákladů byly použity položky a ceny z ceníku Průměrné 
ceny dopravní a technické infrastruktury na rok 2015 [24] a ceník stavebních prací 
společnosti RTS a.s. [25] 
Tabulka č.1 – Orientační rozpočet nákladů 
Č.POL. POLOŽKA - POPIS MJ MNOŽSTVÍ  Kč/MJ CENA 
1 sejmutí ornice, 20, 250         
  vjezd do OZ/ 90*6*0,2 m3 108 82 8 856 
  obytná ulice/ 842*6*0,2 m3 1011 82 82 902 
  pěší cesty/ 695*2*0,2 m3 695 82 56 990 
  RD vjezdy+/40*10*6*0,2 m3 480 82 39 360 
  P /19*12*0,2 m3 46 82 3 772 
2 rozpr.ornice,20/ m2 11700 24 280 800 
3 vodovod  DN 80/842+90 bm 932 2450 2 283 400 
4 kanaliz. d.DN300/842+90+14 bm 946 4940 4 673 240 
5 žumpa 2.3.3/ 40*15 m3 600 8268 4 960 800 
6 eklektřina 842-112 bm 730 1689 1 232 970 
7 sdělovací kab. bm 730 210 153 300 
8 plynovod,ter./360+85 bm 445 1985 883 325 
9 plynovod,kom./842-445 bm 397 2893 1 148 521 
10 VO na stož. do 4/ 35 ks 35 33590 1 175 650 
11 vozovka dlážděná /842*6 m2 5052 1147 5 794 644 
12 chodníky dláž./ 57+85+90+30*2 m2 524 792 415 008 
13 terénní modelace /100*15 m2 1500 98 147 000 
14 strom s balem do2 ks 100 1378 137 800 
15 keře do 50cm ks 300 58 17 400 
16 RD Květa  ks 8 2780000 22 240 000 
17 RD Katka ks 4 2890000 11 560 000 
18 RD Martin ks 4 3090000 12 360 000 
19 RD Ceres  ks 4 4447520 17 790 080 
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20 RD Linia ks 20 3971000 79 420 000 
21 dětské hřiště 1, soubor ks 1 100000 100 000 
22 dětské hřiště 2, soubor ks 2 150000 300 000 
23 venkovní fitness, soubor ks 1 250000 250 000 
24 založení trávníku p./842*2*2+1980 m2 5348 27 144 396 
CELKEM 
   
167 660 214 
zaokrouhleno                 167 660 000 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MJ MNOŽSTVÍ Kč/MJ CENA 
          
PROJEKČNÍ A PRŮZKUMNBÉ PRÁCE % 2,1 1 676 600 3 520 860 
KOMLPETAČNÍ A INŽ.ČINNOST % 2,5 1 676 600 4 191 500 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ % 3,0 1 676 600 5 029 800 
REZERVA % 5,0 1 676 600 8 383 000 
          
VRN CELKEM       21 125 160 
          
CENA CELKEM BEZ DPH       188 785 160 











7 Závěr   
Cílem bakalářské bylo udělat návrh zástavby rozvojové plochy v severní části  obce 
Střítež na základě platných právních předpisů a norem. 
Byl proveden podrobný rozbor současného stavu vlastním průzkumem území, studiem 
územního plánu a vyjádření správců inženýrských sítí v zadané lokalitě. Rovněž byly 
realizovány rozhovory se starostou obce. Po té byly navrhnuty dvě varianty zástavby, 
z nichž pro podrobnější zpracování byla vybrána jedna z nich z důvodu výrazně lepšího 
ekonomického zhodnocení daného území. 
Vybraný návrh zachovává urbanistickou strukturu obce, respektuje všechny limity a 
výsledky průzkumu řešeného území a na základě těchto poznatků je doplněn o výkresy 
technické a dopravní infrastruktury.  
Na závěr byl vypracován orientační propočet nákladů a doplněn výkres vizualizace 
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V SR]DGtMHWDNp YLGČWSUREtKDMtFtYêVWDYED5'
)RWRGRNXPHQWDFHVWiYDMtFtKRRGYRGĖRYDFtKRULJROXNWHUêGiOHSRNUDþXMHGRPtVWQtKR











Informace o pozemku ± YODVWQLFNpSUiYR
Informace o pozemku 
 
 
3DUFHOQtÿtVOR 565/1  
Obec: 6WĝtWHæ>@  
.DWDVWUiOQt~]HPt 6WĝtWHæ>@  
þtVOR/9 1 
9ëPčUD>P2]: 65400 
Typ parcely: 3DUFHODNDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
0DSRYëOLVW DKM 
8UÿHQtYëPčU\ =HVRXĝDGQLFY6-JTSK 
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]DĜt]HQtYPDMHWNXVSROHþQRVWLý(='LVWULEXFHDV ve Vámi vymezeném zájmovém území.
9PDMHWNXý(='LVWULEXFHDVse na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem 
]DVDKXMHHQHUJHWLFNp]DĜt]HQt typu:
 VtĢ NN VtĢ VN VtĢ VVN
Podzemní VtĢ VWĜHW   
Nadzemní VtĢ VWĜHW VWĜHW  
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a (11) energetického zákona.
9RFKUDQQêFKSiVPHFKSRG]HPQtFKYHGHQtMHWĜHEDGiOHGRGUåRYDWQiVOHGXMtFt podmínky:
1. 'RGDYDWHOSUDFtPXVtSĜHG]DKiMHQtPSUDFt]DMLVWLWY\WêþHQtSRG]HPQtKR]DĜt]HQtDSURND]DWHOQČ






4. 0tVWDNĜtåHQtDVRXEČK\RVWDWQtFK]DĜt]HQtVH]DĜt]HQtPLHQHUJHWLN\PXVt být vyprojektovány a 
SURYHGHQ\]HMPpQDGOHý61ý61(1-ý61(1-3-ý61(1-ý61














































3ĜLþLQQRVWHFKSURYiGČQêFKYMHKREOt]NRVWLSráce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané 
ý61(1-1 ed. 2.











































]iNRQĤHQHUJHWLFNê]iNRQYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤGiOHMen "energetický zákon") a je 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) XYHQNRYQtFKHOVWDQLFDGiOHVWDQLFVQDSČWtPYČWãtPQHåN9YEXGRYiFKPHWUĤRGRSORFHQt
QHERRGYQČMãtKROtFHREYRGRYpKR zdiva,
b) u stožárových elektrických sWDQLFDYČåRYêFKVWDQLFVYHQNRYQtPSĜtYRGHPVSĜHYRGHPQDSČWt
]~URYQČQDGN9DPHQãtQHåN9QD~URYHĖQt]NpKRQDSČWtPRGYQČMãtKUDQ\SĤGRU\VX















a (11) energetického zákona.






























územní studie pro ǀǇƵǎŝƚş území k ǌĄƐƚĂǀďĢ cca 12-22 RD 
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ƉŽǌĚĢũƓşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ ŶĂƉƎ͘ Ɛ ǀǇĚĄŶşŵ ƷǌĞŵŶşŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ ǌũĞĚŶŽĚƵƓĞŶǉŵ ƷǌĞŵŶşŵ ƎşǌĞŶşŵ͕ ǀǇĚĄŶşŵ ƷǌĞŵŶşŚŽ
ƐŽƵŚůĂƐƵ͕ƵǌĂǀƎĞŶşŵǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşƐŵůŽƵǀǇ͕ŽŚůĄƓĞŶşŵ͕ƐƚĂǀĞďŶşŵƉŽǀŽůĞŶşŵ͕ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşƐŵůŽƵǀŽƵŽ





WůĂƚş ƉŽƵǌĞ ƉƌŽ ƷǌĞŵş ǀǇǌŶĂēĞŶĠ ǀ ƉƎşůŽǌĞ ƚŽŚŽƚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ Ă ƚŽ Ϯϰ ŵĢƐşĐƽ ŽĚĞ ĚŶĞ ũĞŚŽ ǀǇĚĄŶş͘












T   нϰϮϬϱϯϮϮϮϭϭϭϭ 
F  нϰϮϬϱϰϱϱϳϴϱϳϭ 
ŝŶĨŽͺĚƐΛƌǁĞ͘Đǌ 




ĂƉƐĄŶ ĚŽ ŽďĐŚŽĚŶşŚŽ ƌĞũƐƚƎşŬƵ͗ 











Ă ƐƉƌĄǀŶŽƐƚ Ă ƷƉůŶŽƐƚ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ƉƎĞĚůŽǎĞŶĠ Ɛ ǎĄĚŽƐƚş ǀēĞƚŶĢ ũĞũşŚŽ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƉůĂƚŶǉŵŝ ƉƎĞĚƉŝƐǇ ƉůŶĢ
ǌŽĚƉŽǀşĚĄ ũĞũş ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞů͘ ^ ƚĂŶŽǀŝƐŬŽ ŶĞŶĂŚƌĂǌƵũĞ ƉƎşƉĂĚŶĄ ĚĂůƓş ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ Ŭ ũŝŶǉŵ ēĄƐƚĞŵ ƐƚĂǀďǇ͘ 
 
V ƉƎşƉĂĚĢ ĚĂůƓş ŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ ŶĞďŽ ũĞĚŶĄŶş ;ŶĂƉƎ͘ ǌŵĢŶĂ ƐƚĂǀďǇͿ ƵǀĄĚĢũƚĞ ŶĂƓŝ ǌŶĂēŬƵ - ϱϬϬϭϮϬϰϰϲϳ Ă ĚĂƚƵŵ
ƚŽŚŽƚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ͘ <ŽŶƚĂŬƚǇ ũƐŽƵ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ŶĂ ǁǁǁ͘ƌǁĞ-ĚƐ͘Đǌ ŶĞďŽ ĄŬĂǌŶŝĐŬĄ ůŝŶŬĂ ϴϰϬ ϭϭ 33 ϱϱ͘ 
 
:ĂƌŽƐůĂǀ <ĄƉŝēŬĂ 
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                STL
                VTL
              VVTL
QHIXQNþQt
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ýtVORMHGQDFt  ýtVORåiGRVWL 








































































































































































































































































































































































































































































ACO Self ;W^[\PÝFÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì 192
ACO Gala ;W^[\PÝFÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì 193
?[XP]Ïi`gdeX
%'7'_\NX`_X]e88 ;W^[\PÝFÝWZÌ[S^ðLU[\_Ì 194


















_Ý WVJVGÉÝ J_VYUÌHOÝ ULGVÝ ^SPIUÌHOÝ _W^[\ÌÝ
%ÌRbÝ YØcUVYVJñTÝ TF\LYPÁSØTÝ RFWFHP\ÉÝ




























GbSÝ RSFJLUÝ JØYFcÝ UFÝ [UFJUV^Ý PU[\FSFHPÝ
_Ý UÉRVSPRFÝ RYVHÌHOÝ FÝ ULQ_bððÌÝ [\FUJFYJbÝ
cWYFHV_ÁUÌÝ [Ý WVòFJF_RbÝ UFÝ _cOSLJÝ %ÌRbÝ
GLcðYV^GV_ÇÝFYL\FHPÝ3VPU\SVHRÝQLÝRYb\ÝVJVSUñÝ
WYV\PÝ _FUJFSP[T^Ý FÝ RYÁJLòPÝ -Yb\Ý TØòLÝ
Gñ\Ý V\L_ZLUÝ QLUÝ [Ý WVTVHUñTPÝ UÁ[\YVQPÝ FÝ QLÝ













_b[VHLÝ M^URIUÌTÝ FÝ [UFJUVÝ V[FJP\LSUñTÝ
[b[\ÇTLTÝ ,LÝ ^YILUFÝ WYVÝ VJ_VJÝ _VJbÝ cLÝ
cWL_UÉUñHOÝ WSVHOÝ [Ý TVòUV[\ÌÝ UFWVQLUÌÝ
[\ZLðUÌOVÝ[_VJ^Ý!GbÝ[LÝcFGYÁUPSVÝ^HWÁ_ÁUÌÝ
RFUFSPcFIUÌHOÝ WV\Y^GÌÝ ULGVÝ _[FRV_FHÌHOÝ
[b[\ÇTØÝ QLÝ _W^[\Ý [\FUJFYJUÉÝ VWF\ZLUFÝ
RVðLTÝUFÝOY^GÇÝULIP[\V\bÝR\LYñÝScLÝ[UFJUVÝ
_bQTV^\ÝFÝ_bIP[\P\Ý7\FGPSUÌÝWVSbTLYGL\VUV_ñÝ














0V_ñÝ \_FYÝ SLORñÝ TF\LYPÁSÝ FÝ YVG^[\UÌÝ
QFRVÝ _òJbÝ #VTGPWVPU\Ý 33Ý QLÝ UV_ñÝ
[b[\ÇTÝ [PSUPIUÌOVÝ VJ_VJUÉUÌÝ _bYVGLUñÝ cÝ
WVSbWYVWbSLU^Ý,LÝ\LSL[RVWPHRbÝUF[\F_P\LSUñÝ
[Ý TVòUV[\ÌÝ cRYÁHLUÌÝ [Ý TVòUV[\ÌÝ V[FcLUÌÝ
WVJÝ ×OSLTÝ %ÌRbÝ [_ÇÝ PUV_F\P_UÌÝ FÝ TVJLYUÌÝ
RVU[\Y^RHPÝ QLÝ UFWVQLUÌÝ UFÝ RFUFSPcFIUÌÝ




3ZPÝ _ñ_VQPÝ UV_ÇÝ NLULYFHLÝ ^SPIUÌHOÝ _W^[\ÌÝ
#VTGPWVPU\Ý33Ý Q[TLÝFUFSbcV_FSPÝWYVGSÇTÝFÝ
ULJV[\F\RbÝ[V^IF[UñHOÝ\LHOUVSVNPÌÝ_ÝVGSF[\PÝ






WVðRVcLUÌÝ 3V^òP\ÌTÝ #VTGPWVPU\^Ý 33Ý
YVcUÁðLUÇÝcF\ÌòLUÌÝULTÁÝòÁJUñÝ_SP_ÝUFÝ_W^[\Ý
FÝ RFUFSPcFIUÌÝ [b[\ÇTÝ ;b[VRVWL_UV[\UÌÝ 33Ý
FÝ UÌcRÁÝ _ÁOFÝ QLUÝ Ý FòÝ Ý RNÝ cFY^I^QLÝ
QLJUVJ^HOV^ÝFÝYbHOSV^ÝPU[\FSFHP
3V^òP\ÌÝ GLJUÉUÌÝ '37#VTGPÝ R\LYÇÝ QLÝ
[V^IÁ[\ÌÝ RFòJÇOVÝ JÌS^Ý WZPUÁðÌÝ JFSðÌÝ
cQLJUVJ^ðLUÌÝ PU[\FSFHLÝ"LJUÉUÌÝ[LÝWV^òPQLÝ




























QLÝ TVòUÇÝ WV^òÌ\Ý _LÝ _ðLHOÝ VGSF[\LHOÝ
\ÉòRñHOÝ WYØTb[SV_ñHOÝ WSVHOÝ UFÝ SL\Pð\ÌHOÝ
ULGVÝ ^Ý RYFQUPHÝ RVT^UPRFHÌÝ RJLÝ QLÝ U^\UÇÝ
cÝ\LHOUPHRÇOVÝOSLJP[RFÝ\LYÇU^ÝWV^òÌ\ÝGVJV_ÇÝ
VJ_VJUÉUÌÝ 0FÝ cÁRSFJÉÝ cR^ðLUV[\ÌÝ cÝ ZFJbÝ
VJ_VJÑV_FHÌOVÝ[b[\ÇTÝ7ÝÝ-ÝGbSFÝ_W^[\Ý
_b_PU^\FÝ [WLHPÁSUÉÝ WYVÝ GVJV_ÇÝ VJ_VJUÉUÌÝ
JVÝ RVULIUÇÝ \ZÌJbÝ cF\ÌòLUÌÝ (Ý Ý R\LYÁÝ [LÝ
_bcUFI^QLÝ _b[VRV^Ý MSLaPGPSP\V^Ý 2[_ÉJILUÁÝ
GLcðYV^GV_ÁÝ FYL\FHLÝ 3V`LYSVHRÝ cFQPð]^QLÝ
































:_m\Tbl 2blOÏb_Åe KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏQÓ[ZM <eMiSN]ÏÅÏcZM <eMiSN]ÏiÀÅZM
[mm] [mm] [mm] [kg] GZdI
 
 WVcPURÝÝTØ[\RV_ñ   01581
 SP\PUFÝÝTØ[\RV_ñ   01552
 ULYLcÝÝ*LLS[FML   37185
8cÏd[gÅS]deiÏ












WVcPURV_FUñÝYÁT   36901
 ■ ULYLcV_ñÝYVð\ÝÝ






























2blOÏb_Åe KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏQÓ[ZM <eMiSN]ÏÅÏcZM <eMiSN]ÏiÀÅZM 
mMPÙeSZZ_]SO
[mm] [mm] [mm] [cm²] [kg] GZdI
  

























Hák na krycí rošty
 ■ OÁRÝWYVÝc_LJÁUÌÝRYbHÌHOÝYVð\Ø
 ■ WVcPURV_FUÇÝWYV_LJLUÌ



































:_m\Tbl KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏiÀÅZM /[_gNZMi[_nS]Ï
[mm] [mm] [kg] GZdI
<`_Q]ÏQÏ[Md_Qe_ZS\)57)
 w   89010
<`_Q]ÏQÏ[MNSm_Qe_Zg
 w   89011
2_]gd
 Ý+Ý   89012
<ecSQ]ÏQÏ[NibOW]ÏQÏ[M
 Ý+Ý   89013
<ecSQ]ÏQÏ[d_Qe_ZS\)57)







































[mm] [mm] [mm] [cm²] [kg] GZdI
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89111
    òSFGV_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89112
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89113

























[mm] [mm] [mm] [cm²] [kg] GZdI
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89115
    òSFGV_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89116
k
    W^S\V_Ç \_ÁYUÁÝSP\PUF   89117














































































skládající se z  
VFPKITEGÌGNÝHÌ[KRÝ




















































:_m\Tbl 7Qe_ZmSi`gdeX KS 8%3 7NYSQ]MOÏPÏd[_
<eMiSN]ÏQÓ[ZM <eMiSN]ÏÅÏcZM <eMiSN]ÏiÀÅZM 
mMPÙeSZZ_]SO
[mm] [mm] [mm] [DN/OD] [kg] GZdI
/_b]ÏPÙdei`gdeX
   w  4 03206
8b_Q[gn_iMOÏ\SmXZgd
   w   01697
)_[]ÏPÙdei`gdeXZbÙeZÀeiMb
      01614   06190
)_[]ÏPÙdei`gdeXQ[_gWÀeiMb





















 ■ RYÁ\RñÝ\_FY   01616
 ■ JSV^OñÝ\_FY   01617
'OR\YÝWYVÝQERV_ñÝQVð
 ■ WYVÝQLTUV^ÝMPS\YFHPÝ
 ■ RFSV_ñÝRVðÝÝRYÁ\Rñ   01618





%0Ý   00058





WYVÝ_W^[\Ý%0Ý   02638









    
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci:  2 m2
Typ produktu: &YLþHEQtUR]YRMNRRUGLQDFHWČOD
Funkce: =Y\ãXMHSRK\EOLYRVWKRUQtFKL GROQtFKNRQþHWLQD ]OHSãXMH RKHEQRVWNORXEĤ
3RXåLWt Nainstalujte rukojeti na WĜPHQD XFKRSWHMHSRK\EXMWHNRQþHWLQDPL VWHMQČMDNR
SĜL FKĤ]L
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\GRSRUXþXMHPH FYLþHQt po 3 PLQXWiFK
s SČWLVHNXQGRYRXSĜHVWiYNRXPH]LFYLþHQtPL





      
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci:  1,5 m2 
Typ produktu: &YLþHEQt
Funkce: 3RVLORYiQtD UR]YRMVYDOĤKRUQtFKNRQþHWLQ]Y\ãRYiQtNDUGLRSXOPRQiOQt kapacity. 
3RXåLWt 3RVDćWHVH ]iG\SURWL]DGQtVWUDQČRSČUDGODD XFKRSWHUXNRMHWLREČPDUXNDPD  
QRKDPDRGWODþXMWH 9KRGQpSUR GYČRVRE\SRXåtYDMtFt]DĜt]HQtVRXþDVQČ
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\'RSRUXþXMHPH VpULHSR 10 FYLFtFK  
s SČWLVHNXQGRYRXSĜHVWiYNRXPH]LGYČPDVpULHPL







8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci:  1 m2
Typ produktu: &YLþHEQtD UHOD[DþQt
Funkce: 3URFYLþRYiQtSDVXD XYROQČQtVYDOĤSDVXD zad, posiOXMHPUãWnost a RKHEQRVWEHGHUQt
oblasti.  
3RXåLWt Uchopte rukojeti REČPDUXNDPDXGUåXMWHURYQRYiKXD RWiþHMWHWČOHP] MHGQpVWUDQ\  
na GUXKRXWDNRYêP]SĤVREHPDE\VWHQHY\YtMHOLVtOX







       
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL
3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci: 1,5 m2 
Typ produktu: &YLþHEQt
Funkce: =Y\ãRYiQtSRK\EOLYRVWLVSRGQtFKNRQþHWLQ]OHSãRYiQtNRRUGLQDFH a URYQRYiK\WČOD
]Y\ãRYiQtNDSDFLW\VUGFHD SOLFSRVLORYiQtQRKRX a KêåćRYêFKVYDOĤ
3RXåLWt Uchopte UXNRMHĢD postavte se na SHGiO\XSUDYWHYDãHWČåLãWČD SURYiGČMWH NUiþLYê
pohyb se Y]SĜtPHQêPL]iG\SRK\EXMWHSHGiO\YSĜHGD ]SČW QHY\YtMHMWHQDGPČUQRXVtOX
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\ 'RSRUXþXMHPHPLQLPiOQČ
desetiminutovou chĤ]LEČåQêPWHPSHP
3R]QiPND 3ĜLGUåXMWHSHYQČUXNRMHĢD z SĜtVWURMHQHVHVWXSXMWHGRNXGSHGiO\ nebudou 








3RWĜHEQpPtVWRSUR instalaci: 1,5 m2 
Typ produktu: &YLþHEQt
Funkce: 3RVLORYiQtD UR]YRMVYDOĤKRUQtFKNRQþHWLQKUXGQtNXD ]DG]Y\ãRYiQt
NDUGLRSXOPRQiOQt kapacity. 
3RXåLWt 3RVDćWHVH ]iG\SURWL]DGQtVWUDQČRSČUDGODXFKRSWHUXNRMHWLREČPDUXNDPD
SĜLWDKXMWHD WODþWH  
9KRGQpSUR GYČRVRE\SRXåtYDMtFt]DĜt]HQtVRXþDVQČ









    
8UþHQRSUR 1 osobu 
0DWHULiO SHYQpRGROQpåHOH]RSUiãNRYiEDUYDSR]LQNRYDQpþiVWL





SĜLWDKXMWHD WODþWH  
3URYiGČQt 9åG\SRGOHI\]LFNpKRVWDYXFYLþtFtRVRE\'RSRUXþXMHPH
3 VpULHSR 2 PLQXWiFKV SČWLVHNXQGRYRXSĜHVWiYNRXPH]L  
GYČPDVpULHPL
3R]QiPND 7RWRFYLþHQtY\åDGXMHSDWĜLþQêVWDYKRUQtFKNRQþHWLQ
Budete-OLFtWLWMDNRXNROLYEROHVWFYLþHQtSĜHUXãWH
%DUHYQiNRPELQDFH GOHSĜiQt]iND]QtND
&(1$-,ä2' 14.500,- .ý
3ěË/2+$þ.9
3UYN\GČWVNpKRKĜLãWČ
KfLgWeF]VUR
WHO
PRELO
HPDLOLQIR#KULVWHF]
NDQFHObfHNRUHVSRQGHQFH
KfLgWeF]VUR
=bEUGRYLFNb
%UQRhLGHQLFH
VdGORILUP\
KfLgWeF]VUR
3fdNRS
%UQR
ZZZKULVWHF]
0RYHR
hDEND
3RSLVKHUQcFKSUYNi
KRXSDGOR]Y\VRFHPROHNXObUQdKR
YRGeY]GRUQcKRSRO\HWK\OHQXSUXiLQD]H
VSHFLbOQdSUXiLQRYcRFHOHibURYe]LQNRYDQc
NRWYdFdHOHPHQW\NRPD[LWRYDQcRFHORYcSUYN\
1RecVOR 3(
9fNRYbVNXSLQD 
5R]PfU\P [[
3RWgHEQbSORFKDP [
3RYUFKWOXPcFcQbUD]P 
0D[YdhNDSbGXP GR
3ReHWXjLYDWHOi 
9L]XDOL]DFHPDMdLQIRUPDWLYQdFKDUDNWHU
KfLgWeF]VUR
WHO
PRELO
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